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2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 
bermain terhadap peningkatan kemampuan keseimbangan gerak siswa tunanetra 
SDLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 2016/ 2017. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
desain one group pretest posttest. Subjek penelitian sebanyak lima siswa 
tunanetra dengan kategori buta total kelas IV dan V SDLB A YKAB Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes berupa tes peforma. 
Tes keseimbangan gerak yang digunakan adalah tes baku Bruinink-Oseretsky 
edisi pertama. Data yang terkumpul  dianalisis secara kuantitatif menggunakan 
analisis statistik non parametrik Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan 
SPSS 23. 
Dari analisis statistik data diperoleh skor rata-rata posttest keseimbangan 
gerak sebesar 33,27 lebih tinggi dari skor rata-rata pretest keseimbangan gerak 
sebesar 23,93. Sementara hasil analisis data statistik non parametrik ditemukan 
nilai Z = -2.023 dengan P = 0,043 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 
sebesar 0,05.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan bermain 
berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan keseimbangan gerak siswa 
tunanetra SDLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 2016/ 2107. 
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This research aims to know the influence of the use of play approach to the 
enhancement of balance ability of totally blind students of SDLB A YKAB 
Surakarta. 
 This research used quantitative approach with one group pretest posttest 
design. The subjects of this research were five totally blind students of SDLB A 
YKAB Surakarta. The data collecting technique used performance test. Balance 
test was used standard balance test of Bruinink-Oseretsky first edition. The 
collected data were analyzed using statistical analysis nonparametric Wilcoxon 
Sign Rank Test through SPSS program version 23. 
Based on statistical analysis, the mean score of the posttest is higher than 
mean score of pretest; which is 33,27 for posttest and 23,93 for pretest. Non 
parametric statistical analysis also indicated that score of Z = -2.023 and P = 
0,043 is lower than significant value (0,05). 
Thus, the conclusion is “the use of play approach was effective to improve 
balance ability of totally blind students of SDLB A YKAB Surakarta in academic 
year of 2016/ 2107. 
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